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Biblioteca de Geologia (UB-CSIC)
Curs 2011-2012
Què volem amb aquesta sessió?




? El CRAI de la UB
? On som i quan pots venir?
? Adreça i horaris
? Espais, equipaments i fons




? Què he de fer per indentificar-me?
? Catàleg: què és i com es consulta
? Web del CRAI: Serveis i recursos
? I si necessito saber-ne més?
El CRAI de la UB 
Informacions generals
El CRAI de la UB (I)
?Què és un CRAI?
El CRAI és un nou espai on tens al teu abast 
tots els serveis universitaris que donen suport a 
l’aprenentatge i la investigació,
- amb un accés més fàcil a la informació i les
noves tecnologies, i
- en un entorn més dinàmic i còmode per 
adaptar-se a tu en cada moment.
Tornar a l’índex
El CRAI de la UB (II)
?Què és el CRAI de la UB?
El Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la 
Investigació (CRAI) de la UB es crea a principis 
de 2004, davant de la necessitat d'adaptar les 
biblioteques universitàries al nou  Espai Europeu 
d'Educació Superior (EEES) i a l'Espai Europeu de 
Recerca (ERA) en què es configura un nou marc 
d'ensenyament universitari basat en 






?Martí Franquès, s/n Tel. 93 402 14 20
? Adreça de les altres biblioteques
? Horari
?Dl-Dv: de 8.00h. a 20.00 h.
Tornar a l’índex
Espais, equipaments i fons
Distribució dels espais
?Sales
? Àrea de novetats
? Sala de llibres, obres de referència i tesis
? Sala de revistes planta i sala de revistes al soterrani 
(només per a consulta)
? Cartoteca (mapes i fotografia aèria)
?Ordinadors
? 8 ordinadors de consulta a la sala principal
? 2 ordinadors a la cartoteca
?Taulells





?1 fotocopiadora (també funciona com a 
impressora des dels ordinadors i com a 
escàner)
? Impressió de documents des de qualsevol 
ordinador de la biblioteca
?2 escàners (un, a la cartoteca i l’altre a través 
de la fotocopiadora)
?Zona WIFI (Identificador local)
Tornar a l’índex












Què he de fer per endur-me 
llibres… a casa? Carnet i préstec
El carnet Som UB
? Carnet de la UB per accedir a 
tots els serveis que no 
requereixin cap altra 
identificació
Important:
? Si teniu problemes amb el 
carnet passeu pel taulell de 
préstec de la Biblioteca per 
comprovar que les vostres dades 
siguin correctes
? Es renova cada curs mentre hi 
hagi un vincle amb la UB
Núm. usuari UB 
(codi de barres carnet)
Tornar a l’índex
El servei de préstec
Consulteu el reglament (diferents tipus 
d’usuari amb diferents condicions)
? Préstec de 5 documents durant 10 dies (1r i 2n cicle)
? Bibliografia recomanada préstec durant 7 dies
? Renovacions mentre no estigui reservat (avís per renovar 3 
dies abans)
? Reserves de documents (tant al taulell de préstec com en 
línia). Rebreu l’avís per correu-e
? Sol·licitud de llibres que es troben en una altra biblioteca
? Préstec de portàtils i estereoscopis per fer servir a la sala
? Cal actualitzar el carnet cada any
? Sancions: bloqueig del carnet durant un nombre determinat 




? Servei gratuït que permet als usuaris de les biblioteques 
de les institucions membres del Consorci de Biblioteques 
Universitàries de Catalunya (CBUC) sol·licitar i tenir en 
préstec documents d’una altra biblioteca del CBUC.
? Els documents es poden sol·licitar via web, a través del 
CCUC (Catàleg Col·lectiu de les Universitats de 
Catalunya) o bé presencialment a la biblioteca on 
pertanyen els documents (préstec in situ).
? Estudiants de grau, 1r i 2n cicle: 4 documents durant 10 
dies (documents impresos) o 5 dies (audiovisuals). Es 
poden fer fins a 4 renovacions.
? Retards: bloqueig del servei de préstec durant un dia per 
llibre i dia de retard.
Tornar a l’índex
Què tinc en préstec?
El meu compte…
Tornar a l’índex
Com obtenir les dades 
d’identificació?
Accés als recursos informàtics
? MónUB (identificador i contrasenya)
? Wifi (identificador i contrasenya)
? Sales d’informàtica d’altres biblioteques 
(identificador local)
Tornar a l’índex
Com obtenir les dades 
d’identificació(I)
Tornar a l’índex
Com obtenir les dades 
d’identificació (II)
Tornar a l’índex








? Campus Virtual UB
? Recursos 
electrònics des de 





Accés a la xarxa informàtica UB
• Zona WIFI
• Sales d’informàtica
Es construeix amb la part esquerra de l'adreça del correu UB més un sufix 
que varia segons el col·lectiu a què pertany l'usuari. Si no teniu activat el 
vostre compte de correu tampoc no tindreu activat l'identificador local. 
Tornar a l’índex
Catàleg: Què és i com es 
consulta?
Consulta dels catàlegs
? Permet conèixer el fons de la biblioteca i localitzar els documents
? Teniu una guia de consulta a la pàgina d’ajuda




























Web del CRAI: Serveis i 
Recursos
El web del CRAI
? Portal d’accés als serveis i recursos que s’ofereixen des de 
totes les biblioteques del CRAI
? Alguns recursos i serveis, com el catàleg, són d’accés lliure; 
d’altres, com el campus virtual, alguns recursos electrònics, 
etc. requereixen que l'usuari s'identifiqui quan hi accedeix 
des de fora de la UB.
? Si hi accediu des de fora de la UB
?Identificador MonUB





CRAI x a l’estudiant http://www.bib.ub.edu/bxtu/estudiant/
Tornar a l’índex




? Ets a la Biblioteca!
? El Personal de la biblioteca hi és per ajudar-te en tot el 
que necessitis.
? Fem cursos de formació avançats per millorar els teus 
coneixements i habilitats de cerca.
? No ets a la Biblioteca!
? Web: Ajuda i PMF (Preguntes Més Freqüents)
? Consulta telefònica
? Pregunteu al bibliotecari 
? Facebook (http://www.facebook.com/bib.geo.UB.CSIC)
? Twitter (http://twitter.com/#!/bibgeo)
? Bloc (http://blocgeologia.ub.edu)
Tornar a l’índex
Pregunteu al 
bibliotecari (PaB)
Tornar a l’índex
Moltes gràcies!
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